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Untuk mengetahui besarnya return yang diharapkan, seorang investor haruslah 
menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu. Selain itu, pada penelitian 
sebelumnya juga masih terdapat inkonsistensi dengan teori-teori yang ada. Oleh 
karena itu diperlukanlah kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor 
fundamental dan makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
faktor fundamental perusahaan dan makroekonomi yang terdiri dari variabel Current 
Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Total Asset Turn 
Over (TATO), Nilai Tukar dan Suku Bunga terhadap Return Saham secara simultan 
dan parsial serta untuk mengatahui variabel yang paling dominan terhadap return 
saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sector jasa dengan sampel 9 
perusahaan pada Industri Media, Advertising, dan Printing yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2013.Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Adapun analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda yaitu denganUji t danUji F dengan 
mempertimbangkan uji asumsi klasik dan bantuan program SPSS.16. 
Hasil analisis menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini telah 
memenuhi asumsi klasik yang meliputi: terdistribusi normal, tidak terjadi 
multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi dan tidak heteroskedastisitas. Dari hasil 
analisis regresi diperoleh hasil secara simultan dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) 
variable independen berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan secara parsial 
variabel DER, ROA, dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
Adapun variable paling dominan mem pengaruhi returnsaham adalah variabel DER. 
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To determine the amount of expected return, an investor should analyze the 
condition of the company first. In addition, previous research has also still there were 
inconsistencies with existing theories. Therefore, it requires the deeper study of the 
influence of fundamental and macroeconomic factors. This study aims to determine 
the effect of macroeconomic factors and company fundamentals are comprised of 
variable current ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Total 
Asset Turn Over (TATO), Exchange Rate and Interest Rate on Return simultaneously 
and partially shares and to know the most dominant variables on stock returns. 
The population in this study is a sample of service sector companies with 9 
companies on Media, Advertising, Printing Industry and listed in Indonesian Stock 
Exchange 2008-2013. The sampling method in this study using purposive sampling 
method.The analysis of the data using the multiple linear regression analysis with t-
test and F-test by considering the classical assumption SPSS.16 and assistance 
programs. 
The analysis showed that the data used in this study has fulfilled the classical 
assumptions that include: normal distribution, multicollinearity does not happen, 
there is no autocorrelation and no heteroscedasticity. From the results of the 
regression analysis of the results obtained simultaneously with a significance level of 
0.05 (5%) of independent variables influence on stock returns. While partially DER 
variable, ROA, and the interest rate have a significant effect on stock returns. The 
most dominant variable affecting stock returns are variable DER.While CR, TATO 









الكلي  يا الاقتصاد و ساسيا من تأثيرالأ : "تحليلأطروحة. الدوضوع 2014. ساسميتا نورفيندا ليلى
-2114الفترة IEBالاعلانو الطباعة في  و الصناعة الإعلامعلى  العودةالأسهم (دراسا  علي
 )" 2014
 صلحان الداجستير:محمد الدشرف
 ، سعر الصرف وسعرالفائدةOTAT،  AOR، RED، RC: عوائد الأسهم، رئيسيةكلما  ال
 
في مقدار العائد الدتوقع ينبغي للمستثمر تحليل حالة الشركة أولا. وبالإضافة إلى ذلك،  لدعارف
الأبحاث السابقة كما لا تزال ىناك تناقضا  مع النظريا  القائمة. وبالتالي، فإنو يتطلب دراسة أعمق 
 و ساسيا الأتأثير  لدعارفلكلي. وتهدف ىذه الدراسة من تأثير العوامل الأساسية والاقتصاد ا
)، العائد على RED)، نسبة الدين الأسهم (RCالكلي تتكون من النسبة الحالية الدتغيرة ( يا الاقتصاد
)، سعر الصرف وسعر الفائدة على العودة في OTATتسليم (ال)، إجمالي الأصول AORالدوجودا  (
 الدتغيرا  الأبرز على عوائد الأسهم.  وقت واحد وبشكل جزئي سهم ومعرفة
شركا  في صناعة الإعلام  9قطاع الخدما  الالسكان في ىذه الدراسة عينة من شركا  
. طريقة أخذ العينا  في ىذه الدراسة 2014-2114والإعلان والطباعة الددرجة في بورصة اندونيسيا 
. تحليل البيانا  باستخدام تحليل gnilpmas evisoprupباستخدام طريقة أخذ العينا  ىادف
 61.SSPSمن خلال النظر الكلاسيكية والدساعدة -Fواختبار  tالانحدار الخطي الدتعدد مع اختبار 
وأظهر التحليل أن البيانا  الدستخدمة في ىذه الدراسة قد أوفت التقليدية الافتراضا  التي 
. من نتائج الدغلم الاختبارىناك ترابط تلقائي و عي، وليس طبياللا يحدث توزيع  ,تشمل: الخطية الدتعددة
٪) من 0( 01.1تحليل الانحدار للنتائج التي تم الحصول عليها في وقت واحد مع مستوى الأهمية ال
العائد على ,الدتغيرا  الدستقلة تؤثر على عوائد الأسهم. في حين دير جزئيا متغير، نسبة الدين الأسهم 
تؤثر و  ا تأثير كبير على عوائد الأسهم.الدوجودا  ، وسعر الفائدة لذ
تأثير على  ماوسعر الصرف لو  OTAT، RC. بينما ,REDمتغيرةعلىالأكثرالدهيمنةعوائدالأسهمهيمتغير 
 عوائد الأسهم.
